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Abstract: e purpose of this paper is to discuss the background of vocational education in special classes that 
accepted people with mental retardation in Tokyo in the late ????s and early ????s. e survey of documents 
revealed the following. First, in Tokyo after World War II until the early ????s, vocational education was 
conducted in the special classes that accepted people with mental retardation. Second, in Tokyo in the late 
????s and early ????s, vocational education continued in special classes that accepted people with mental 
retardation, characterized by kougai jissyuu. In accordance with these results, the background was considered from 
the viewpoints of ??? policy guidance and ??? requirements from the side receiving education. Based on this 
consideration, the background sought the education providers? intrinsic desires. e above discussion is directed to 
a historical study of vocational education for people with mental retardation.
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